

























































































































































宝町地区 Ta k a r a - m a c h i  A r e a
旧外来診療棟
旧西外来診療棟
医学類臨床研究棟
中央診療棟
外来診療棟
1
2
3
4
5
総合研究棟(医学類C棟)（建設中）
病棟（西病棟／東病棟）
ＭＲＩ-ＣＴ棟
看護師宿舎
北病棟
6
7
8
9
10
医学類E棟
医学類教育棟
医学類F棟
医学類旧書庫
医学類G棟
20
21
22
23
24
★アイソトープ総合研究施設
医学類福利施設
課外活動施設
25
27
26
★学際科学実験センター
5
6
金沢大学宝町・鶴間キャンパス案内
2011.04.3000
??????
（建設中）
??????????
十全講堂
医学類A棟
医学類B棟,
子どものこころの発達研究センター
医学類病理標本庫
11
12
13
14
医学図書館
医学類D棟
★遺伝子研究施設
医学類解剖標本庫
★実験動物研究施設
15
16
17
18
19
（工事中）
